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臨 床 心 理 学 的 知 見 を 生 か し た 社 会 科 教 育 に お け る 教 材 開 発
Development of the Materials of Social Studies Based on Clinical Psychology
Ｉ　 はじめに
高等学校の入学試験を乗り越えてきた生徒たちには，
社会科 は暗記中心の科目だからといって強い嫌悪感を
示す者が多い。昨年度までの筆者の勤務校（三重県立
緑ヶ丘養護学校）のように，入院中の生徒が対象 とな
るとテレビ，ラジオ等のマスメディアからの情報に接
する機会も少なくなり，尚一層現代社会への興味を失
ないがちである。
一般的にも，現代の政治や経済に関する事象 は複雑
であり，日常生活とかけ離れたところで展開している
という生徒の意識が社会科嫌いを助長しているといえ
よう。　1）　また，「自己」についての認識が，うまく
言語化されず感覚的な生活に流されやすいことも影響
していると思われる。病弱児童・生徒の場合は，学校
でも病棟でも殆んど同じメンバーで生活している。教
師や病棟スタッフといった大人とのかかわりも密であ
り，常に共同生活のルールを順守することを要求され
ている。時間的空間的にもかなり制約の多い中で，青
年期の「自己」を確立していかなければならない。
公民科では「現代の社会についての理解」と 厂人間
としての在り方・生き方についての自覚」が強調され
ている。　厂現代社会」では人間としての在り方・生き
方に関する中核的な指導が展開されるべきである。ま
た 匚人間としての在り方・生き方」の理解は，体験的
活動を通してすすめられる方が，より有効だと考える。
そこで，本論で は臨床心理学的な知見を とり入 れた
厂現代社会」科における「青年期」 の授業案を提示す
る。
ｎ　 臨床心理学的な知見と社会科教育
１．「自己」の発達段階
「自己概念」 とは自分自身のことをどのように受け止
め，どのように思っているかについての概念的ゲシュ
タルトである。「自己」 は，社会とその人の関係から
認識されるという点でより明確な「自己」認識が，よ
り高次の「社会認識」の基礎となっているといえよう。
ゼルマン(Selman,  1980,1981) は，物語を一人一
人の子どもに読み聞かせたあと質問を行なうという手
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法を用いて「他者の観点を採用し理解する子どもの能
力」を次の５つの段階に分類している。
「段階 Ｏ：自己中心的視点（ Ｏ～６歳）
子どもは人間の身体的特徴と心理的特徴とを明
白かつ十分には分化させていないし，自己の概念
的視点と他者のそれとの区別も明瞭ではない。 ６
歳ごろまでは子ど もは自分自身 の視点 の存在を概
して意識していない。」
「段階１：社会一情報的視点取得（６～８歳）
，子どもは，他者が別の視点をもっていることに
気づきはじめる。たとえば，子ど もはまったく同
一の事態について も，異なる思考・感情を もちう
るということを理解するようになってくる。しか
し彼は，こうした異なる視点を もっている理由に
ついてはほとんど理解せず，子どもが知っている
人は，みな彼らの考え感じるように他の人も感じ
ると仮定する傾向がある。」
「段階２：自己反省的視点取得（8 ～10歳）
自分の外へ精神的に踏み出し，自分の行為につ
いて自己反省し，あるいは相手 の視点を取ること
ができる。また他者もこれと同じことができるこ
とを知りはじめる。他者の感情や思考，そして自
己個人的感情が，他者によって推測されうること
に気づきはじめる。ただしこれは特定の人にかぎ
られる。」
「段階３：相互的視点取得一相互性 の理解－（10
～12歳）
子どもはいちだんと抽象的で，第三者的（一般
的他者の）視点を採用することができるようにな
り，相互に話し合うことができるようになる。一
つの視点から別のそれへ楽に切り換えることがで
き，客観的観察者のするように反応する。」
「段階４：社会的・慣用的なシステムの視点取得
（12～15歳，ないしはそれ以上）
広く社会を考えるという，さらにいっそう抽象
的で一般的な視点をとることができる。その社会
制度，政治的イデオロギー，宗教的原理などを用
い，他者の観点 も自分の観点も分析し，評価する
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ことができる。」2）
ゼルマンは，視点取得（従来,’役割取得と呼ばれて
きた心理的機能）は，ある面からの「自己」の反映と
考えている。したがって，「現代社会」を学習するわ
が国の高校生達は広く社会を考えられる「自己」を確
立させているはずだが，実際にはその意欲の低下とい
う事態を招いているといえる。ここに「現代社会」の
授業 の課題の１つがある。
２．青年期の〈自己〉
最近の生涯発達心理学 の研究では，ピアジェによる
「子どもの自己中心性」については無条件には肯定で
きないとされている。3）
むしろ「自己中心性」は人間の生涯を通じての認知
的特性の一つという位置づけもされている。Ｏ　この
視点から考えると，青年期は，他者が自分の外見や行
為をどうみるかについて過剰で客観性に乏ぼしいとい
う点で自己中心的である。さらに成人期は一般に自己
中心性を払拭したところに成立していると考えられて
いるが，親密な関係の中では言語表現がなくても複雑
な内容を伝えることができている。しかし危機的な状
態になると相手 の立場や視点を理解せず，自分の立場
や視点を強調してしまうことがある。したがってこの
「自己中心性」も青年期から明確にされ，コントロー
ルされるべきである。
生活周期
エリクソン(E.  H.  Erikson) によれば， 青年
期はアイデンティティ（自己同一性）の危機の時であ
る。アイデンティティは以下の２つの面 から定義され
ている。
厂①自己の一貫性：幼児期から今日までの自分の
来歴を受け入れ，自己意識が一貫していて明瞭で
あること。②自分の独自性：自分の置かれている
社会的な場において，他の人びととの関係の中で
の共通性と自分の独自性を明確に意識しているこ
と。」5）
現代のような高度な技術や異文化との交流等のさか
んな時代には，価値観が多様化し同一性の達成はます
ます困難となる。そしてその葛藤を回避するためにモ
ラトリアムへの依存がおこる。現代の高校生はまさに
このモラトリアムの入り口に立 ってい ると もいえよ
う。
さらにエリクソンは，ライフサイクルにおける８つ
の危機を想定している。各段階は，それ以前の心理一
社会的危機が克服されていないと次の段階の危機が処
理できないという。
以下にエリクソンによる生活周期の表を前田重治が
加工したものをあげる。6）
「現代社会」の「青年期」の単元において自己同一
性について扱う時には，単に用語の解説がなされるの
(エリクソンの表を前田が加工)
発　 達　 段　 階 対 人 関 係 心　理　・　 社　会　的　危　機 心理・社 会的 様式
Ｉ
乳　兒　 期
（　～ １歳）
母　　 性 信頼感…不 信感 く 一極性
早熟な自己文化
希望， 依存（安心，
確信を もちたい）
Ⅱ
早期乳幼期
（１～ ２歳）
母 自 律 性 …　
‰
j-丶 贈顋
意志， 孤立（うまく
やりたい）
Ⅲ 幼　兒　期
(２～ ６歳)
母・父 積極性…罪悪感
遊戯同一化
く（エデ ィプ ス）
Ｉ　空想同一性
目 的・ 役割（どんな
役割を もてばいいの
か） まねる
IV
学　童　期
(6 ～12 歳)
教　 師
友　人
生 産性…劣等感 く
労働同一化
同一 性喪失
知 識：技 術（ｲ乍りた
い ：学 びたい）
Ｖ
若　年　 期
(12～20歳)
父・母
教師・友人
自我 同一 性…同
一 性拡張
・自己確信，役割 実験，
達成 の期待，性的同
一性
・同一性意識，否定的
同一性，労働麻痺・
両性的拡散
自分 の自覚
(主体性 の確 立)
自分 になり きる
Ⅵ
若い成人期
(20歳以上)･
妻
友　人
親密性 …孤 立 く41会高孤立
愛 する，自己を 見失
い発見す る
Ⅶ
成　人　期
(30歳代)
妻・友人
子
生殖性 …沈 滞
いつくしむ
世話する
瑁
おそい成人期
(40歳代)
人　類 統合性…絶望
あるがままに存在 す
る。英 知
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ではなく，個々の生徒の生活周期が思い起こされる場
面設定が重要｡となる。
３． 厂現代社会」特における単元「青年と自己探
究」
ここでは，筆者の勤務校で使用している第一学習社
による 匚現代社会」の生徒用教科書および教師用指導
書を対象としてみていく。
青年期をより明確に理解していくために重要な概念
について教科書や指導書でどのように位置づけられて
いくか，またその問題点について検討していく。
①境界大
教科書では，以下のように記述されている。
「青年期は子どもとおとなの中間にはさまった時
期であり，その両面の心理的特性をもつところか
ら，これを境界大（周辺大）と名づけた大もいる。
しかし青年期は，たんに子どもとおとなの中間点
であるのではなく，人生の過程のなかで，ひとつ
の独自の意味をもっていることを忘れてはならな
い。」7）
境界大（周辺大）＝マージナル・マン(margina レ
man) とは，本来，いずれの集団 にも絶対的信頼を
寄せることができなくて各集団間の境界領域に位置す
る人間を示す。Ｈの２でみてきたように青年期は，お
となと子どもの中間という位置づけよりもむしろ独自
の意味を持つ時期である。したがって，独自の意味を
中心にした展開が重要になる。
②自我
教科書では， 厂何かにつけて自分のことが気になる」
ことと 厂自分の周囲の人間を意識すること」を結びつ
けて自我 のめざめを解説している。しかし，これだけ
では生徒一人ひとりにとって自らの 厂自我」がどんな
ものであるかは明らかでない。自我については，精神
分析学が一番詳細な体系を持っている。そこで授業で
は交流分析の手法をとりいれるのが有効である。詳細
はⅢにて論述する。
③感情の起伏と劣等感，悩みと相談
指導書の細案ではTAT  (thematic apperception
test) を行ない，人さまざまであることを気づかせよ
うとしている。8） 指導上の留意点において「専門的
な分析より人 の心の複雑さ」に力点をおき，生徒の心
を傷つけるような分析をさけるよう指示 しているが，
このテストは，被検者の欲求，内的状態，圧力，解決
行動の様式などを分析するのが本来の目的である。し
たがって，指導書のようなねらいには適切な教材とは
いいがたい。人さまざまである様子は，前出の交流分
析を行なえばその差異が折れ線グラフの形の差異となっ
て視覚的にも明白である。また，交流分析で明確になっ
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た自我は固定的なものではなく，生徒の意識によって
ある程度コントロールすることができる。
さらに「悩みの克服」という学習で内観法をとり入
れている。9）
他者へ「してもらったこと」，「して返したこと」。
「迷惑をかけたこと」を想い出すことにより，「悩み
はだれかへのねたみやうらみと関係していることも多
く，それを解決することで悩みも解消することもある」
という位置づけであるが，果たして効果があるのか疑
問である。内観法は，浄土真宗の一派に古くから伝わ
る「身調べ」という修業法から，宗教色をとりのぞい
て，吉本伊信が，一般人にも可能な方法として確立し
た日本独自の心理療法である。父親，母親，配偶者な
ど身近な他者について，･してもらったこと，して返し
たこと，迷惑をかけたことの３つについてより具体的
に幼少期から順に想起する。期間は一週間，他との交
渉は一切行なわず，カウンセラー的存在は半日に一度
くらいクライエントが語ることにじっと耳を傾ける。
途中，内観への抵抗がおこるが，それらを乗りこえる
と，他者の自分への愛情に目覚め，感謝の念やすがす
がしさが湧き上がるという。 lO） 静かな空間と時間が
１つのポイントであり，心身症や神経症などや矯正領
域等では効果があるとされる。しかし，１時間の授業
の中では，ともすれば道徳的な訓育のような扱われ方
も考えられ，あまり適切とはいえない。
Ⅲ　自我状態の理解をはかる授業案
自らの 厂自我」について理解するには交流分析の視点
をとり入れるのが有効であると考える。そこでⅢでは交
流分析の手法の取得を中心においた授業案を提示する。
交流分析(transactional analysis) は， アメリ
カの精神科医エリック・バーン(E.Bernel910 ～1970)
により開発された精神療法である。バーンは最初に精
神分析を学んだので交流分析の背景にはフロイト（S.
Freud) による･自我論がある。
そこで，授業でも下図を用いて簡単に説明を加える
必要がある。
図１　フロイト派の考える心
"
超自我
二
無 意識
フロイトの考える人間の心は，しばしば氷山にたと
えられる。
水面上に見えている意識＝今，気づいている心の部
分は，ほんの一部にすぎない。見えない部分は無意識
である。無意識の中でも，努力によって必要な時とり
出せるのが前意識と呼ばれるものである。
この人間の無意識が時々顔をあらわすのが夢という
現象と考えられる。また，自我の抑える力が弱まり無
意識（エス）が少しまがった力となってはねかえって
来ておこる現象が言いまちがいなどになる。無意識の
部分を追求していくのがユング派の分析心理学である
が，治療的な意味あいが濃くなり，人間社会の分析視
点の１つとして臨床心理学の知見をとり入れるという
本稿の目的からははずれるので深入りはしない。
交流分析では主に意志の部分の構造が明確にされて
いる。バーンによると，人間は自己への気づきを得る
と自らの感情を表明し，自分で考え，決断することが
可能であるという原理に基づいている。分析には４つ
の技法が用いられるが授業ではそのうちの２つ，構造
分析とやりとり（交流）分析をとり入れる。
バーンは人の行動パターンや感じ方には親心，大人
心，子ども心のいずれかの状態があらわれていると考
えた。自我は３つの状態から成立しており各場面によっ
て３つの内のどれかが中心になっていると考えられる。
次に３つの自我状態について図を示す。j1）
図２　 ３つの自我状態
弓 ＞
Nurturing PIrent
hild
Ｐとは，幼児期に父母やそれに準じるような人が感
じたり，考えたり，行動したことが記録された自我状
態と考えられる。
Ｐには，批判的なP  (Critical Parent 以下ＣＰと
略す）と，養育的なP  (Nurturing Parent, 以下ＮＰ
と略す）がある。
ＣＰは理想，良心，責任，批判などの価値判断およ
び倫理観といった父親的な厳しい部分から成り立って
いる。一方，ＮＰは，共感，思いやり，保護，受容な
ど子どもの成長を促進する母親的な部分である。Ｐは，
いわぱ超自我の部分とも重なりあう。
大人の自我状態(Adult,  A と略す） は， 事実に基
づいて物事をあらゆる角度から冷静に判断し意志決定
を行なう。授業で提示される知識 の多 くは， このＡ，
によって吸収されていくわけである。
子どもの自我状態(Child,  C と略す） は， 生まれ
たままの姿で，本能的な欲求や感情などの生命の原点
と考えられる。また，人生の早い時期に学んだ周囲へ
の対応の仕方も含まれている。Ｃにも２つの要素があ
る。自由なC  (Free Child,  FC と略す） は生まれな
がらの部分である。直観的な感覚や創造性の源でもあ
る。反対に，人生の早い時期に周囲の人たちの愛情を
失わぬように身につけた処世術を順応したＣ（Ad ｕp-
ted Child 以下ではＡＣと略す）という。 ＡＣはほん
｡らいの自分が全く生かされていない。
構造分析とは３つの自我状態の閧に流れている心的
エネルギーをグラフ化したものから自我状態を明らか
にすることである。 グラフ化したものをエゴグラムと
呼び特色のある形から個性を読みとったり，また，自
己改造を行なうことも可能である。授業では，自らの
自我状態の修正，改造に必要なポイントを各自我状態
の行動パターンにおける肯定的側面と否定的側面の資
料12）を提示して生徒に考えさせる。
各自我状態 の構造 パタ ーンにおけ る肯定 的側面と
否定的側面
肯 定 的 側 面 否 定 的 側 面
CP
理想を追求 する
良心 に従 う
秩序を維 持する
道徳を尊 ぶ
責任を持つ
偏見を持 ちがちである
何事 にも批 判的 である
支配的であ る
排他的であ る
独断的であ る
NP
相手を認 める
共感 する
保護・育 成する
同情 する
受容 する
過度 に保護 する
過度 に干 渉する
押しつけ る
他人 の自主 性を損な う
甘や かす
Ａ
理性的で ある
合理性を 尊ぶ
沈着冷静 である
事実 に従 う
客観的 に判断 する
機械的で ある
打算的で ある
無味 乾燥で ある
無表 情で ある
冷静 であ る
FC
天真爛 漫である
好奇心 が強い
直観を尊 ぶ
活発であ る
創造性 に富む
自己 中心で ある
わが ままである
傍若無人 である
動物的で ある
感情的で ある
AC
強調性 に富む
妥協性 が強い
ィィ子で ある
従順で ある
慎重で ある
遠慮 がちである
依存 心が 強い
我慢 して しまう
自主 性に乏しい
敵意 を隠 す
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次に，やりとり（交流）分析についてみていく。人
間袙交流には「スムーズな交流」，「ゆきちがいの交
流」，「裏のある交流」の３つのパターンが考えられ
る。それぞれは; お互いに取り交わす言葉，態度，あ
るいは行動がどういうパートから発しているのかを分
析したものである。自ら図を書いてみると，なぜ相性
が良いと感じるか，またはイヤな人物だと思うのかと
いうことがよくわかる。以下図示してみる。
バ1）「スムーズな交流」
Ａ　　　　　　　　Ｂ
⑥　　　　　　　 ⑧　
通りすがりのＡ，Ｂの会話
Ａ：「ＯＯ駅にはどう行け
⑥ 二 ⑥　　　　ばいいですか？」
???
?
?
?
?
⑤　　 Ｂ：「次の信号を右に曲がっ
て100m ぐらいです」
子
?
?
⑤
親子の会話
子：「身体の調子が悪くて
テストの点もよくなかっ
たんだ」
親：「そうかい，じゃ今度
がんばれよ」
女　　 恋人どうしの会話
的　 女：「ねえ，私のこと愛し
る？」
⑥　
男：「もちろんだよ。きみ
② 二 ⑤　　　　はどうなの?」
このように矢印が平行になる。
(2)｢‾ゆきちがいの交流｣
夫
?
?
?
妻
⑧
?
?
忘れ物をした夫婦 の会話
夫：「きみが不注意だから
いけないんだ。」
妻：　匚うそよ，あなたが責
任をもつと言ったじゃ
ないの。」
図を書くと交差してしまう交流である。相手の予想
外の反応や，期待を裏切る反応がこれにあたる。
（3）「裏のある交流」
表面では一見，合理的なメッセージを発信している
ように見えて，その裏に異なった目的や動機を隠し持っ
ている交流である。川柳や狂言なども「裏のある交流」
の１つと考え られる。
妻　　　　　夫
②､、　　　 ⑥
⑥犬 ⑥
⑥　　　 ≒⑥
妻：「お隣の御主人のボー
ナスは100 万 円で す って。
お向かい も100 万円。　２階
のおたくは150 万円。‘どこ
もいいわね。あなた。」
夫：「無言」
一見事実を延べているようだが，裏面では「あなたっ
て甲斐性なしね。もっとしっかりして下さいよ」とい
うメッセージを送っている。 セールス商法も同じ要領
である。
セール スマン
⑧ ヽ､､、
主婦
⑧
⑥犬 ⑥
⑥　　　 心｀⑥
⑨：「 羽毛 ぶとん はいかが ？」
④：「今 お 金 ない か ら，け っ
こ う よ 。 」
⑥ ：　匚そ うで す か。 お 隣 り
の 奥 さ ん は買 わ れ ま し
た よ 。 」
最後に，日常生活の一場面を思い起こし，会話のや
りとりが，どの自我状態で行なわれたかを分析し， そ
れをどのような会話に修正すれば交流のパターンがか
わるかに着目することができたなら，病棟という制約
された環境の中での自己コントロールカが身につきつ
つあると考える。対人関係を客観的に分析する作業は，
交流分析の理論でいうところのＡの部分で行なわれる。
Ａの自我状態を，日常生活でも意図的につくることが，
社会認識を高めることにつながると考える。病気であ
るというハンディのため，青年期の目標を見失いがち
になりやすい生徒，個々への援助のプログラムの１つ
としたい。
Ｉ　小単元 匚自我のめざめ」
３つの自我状態と交流分析からみた人間
関係………２時間（連続でとる）
Ｈ　 ねらい………３つの自我状態について知り日常
の人間関係を分析する。
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ｍ　 本時の指導過程　　 第↓時
学　 習　内　容 生徒の学習活動及び意識 指 導 上 の 留 意 点 資　　　 料
導
入
Who am T という
テストを行い，自分
について知 らないこ
とが多いという点に
気付づく。
自分を知りたいとい
う意欲をもつ。
２０の「私は_
である」という問いに答
える。
下線部には，属性，性格
趣味等，なんでも入れる
ことができるという説明
を行う。
教師が生徒を評価しよう
としているのではないと
いう点を強調する。
資　　 料　　 ①
簡単そうで意外に難
しい。
把　握
把　 握
フロイトによる自我
の構造とエリック・
バーンによる３つの
自我を理解する。
フロイト派の考える自我
の構造を知る。
無意識については，自我
をゆるめると夢や言い間
違いという形で出てくる
という程度におさえる。
３つの自我状態について
は，具体的な言動の例を
あげて説明する。
(例)
Ｃ・｢ わあ，すごい｣
｢ ～したい｣
｢ かっこいい｣
｢ どうせ私なんか｣
Ａ・　匚賛否両論聞いてみ
ようじゃないか｣
落ち着いた声，身体
のリラックス
社会科の授業の殆ど
の部分懲発揮される
自我状態
Ｐ・｢ まあまあいいから
ら私にまかせて｣
｢‾どんな理由があろ
うと規則は規則だ｣
資　　 料　　②
夢や言い間違いに意
味があるなんて驚き。
３つの自我，子どもの自
我状態,大人の自我状態，
親の自我状態についての
説明を聞く。
早くエゴグラムを作
成したい。
自分のエゴグラムは
いいのだろうか。
体　 験
エゴグラムチェック
リストに取り組む。
エゴグラムをっくる。 エゴグラムを作成すると
自分の自我状態がつかめ
ることを知らせる。
理想ではなくありのまま
を答えるよう指導する。
資　　 料　　 ③
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本時の指導過程　　第１時
学　 習　内　容 生徒の学習活動及び意識 指 導 上 の 留 意 点 資　　　 料
点　 検
代表的なエゴグラム
について教師の説明
を聞く。
自分のエゴグラムか
らわかったことをノ
ートにまとめる。
自分のエゴグラムに近い
形の説明から自ら自我状
態を推し量る。
自分の言動で気をつける
と良い点を知る。
生徒一人ひとりエゴグラ
ムをみて，極端なケース
がないか事前にチェック
しておく。
エゴグラムの形を理想に
近付けるために心がける
と良い言動についても付
け加える。
資　　 料　　④
把　 握
応　 用
人間関係がこじれる
ときにはどんなこと
がおこっているのか
を分析する方法を知
る。
自分の交流の一例を
分析してみる。
人と人の交流がスムーズ
に行く場合，行かない場
合について，教師のあげ
る例を聞く。
病院のスタッフとの交流
でいやな思いをしたとき
のことを思い出す。
どんな会話であったかを
書いてみる。
自分の自我状態と相手の
自我状態がどうなってい
たのか図示してみる。
どう修正をすればスムー
ズな会話になったかを考
える。
Ⅲにあげたやりとり分析
の例を黒板に書き，解説
を行う。
時間があれば生徒の例を
点検する。
生徒の日常起りそうな例
を用意しておく。
（例）交叉する場合
Ns 匚試験の一週間前に
なったね。勉強の計
画はたてたの？」
生徒「うるさいなあ，ほ
っといてよ」
Nsr だいじようぶ？」
Ｐｔ　　　　 Ｐχ､、
Ａ → Ａ
Ｃ　　　 曷 Ｃ
（ナース）　 （生徒）
スムーズな交流に修正
Nsr 試験の一週間前に
なったね。勉強の計
画はたてた？」
生徒「まだだけど今日だ
てるわ」
実際の場面について分析できれば，この単元
の目標は達成されたと考える。
生徒がすぐに日常生活を分析的にみられるよ
うになるとは思えないが，自己について客観
的に分析する視点を もてば，社会の出来事に
対しても同じ態度が形成されると考える。
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IV　資料
①　「Who am ｌ ?」テスト用紙は「私は
である。」という文章を20個ならべておく。
②　フロイト派の考える心については論文中の図１
を使用する。
③　「役割交換書簡法」杉田峰康監修・春口徳雄著
（創元社1987) より引用する。（資料１）
④　「交流分析」杉田峰康著・日本文化科学社1985
p.57より引用する。（資料２）
資料・１　 エゴグラム・チェックリスト（中高生用）
以下の質問に，はい（○）,どちらともつかない（△），
いいえ（×）のようにお答えください。ただし，でき
るだけ○か×で答えるようにしてください。
○△×
Ｃ
Ｐ
へ
Ｊ
点
１ あなたは，何事もきちんとしないと気がすまないほうですか，
２ 人が間違ったことをしたとき，なかなか許しませんか。
３ 自分を責任感の強い人間だと思いますか。
４ 自分の考えをゆずらないで，最後まで押し通しますか。
５ あなたは礼醜・作法についてやかましいしつけを受けましたか。
６ 何事もやりだしたら最後までやらないと気がすみませんか
７ 親から何か言われたら，そのとおりにしますか。
８ ｢ ﾀﾞﾒじやないか｣｢……しなくてはいけない｣という言い方をしますか。
９ あなたは時間やお金にルーズなことが嫌いですかo
10 あなたが親になったとき，子供をきびしく育てると思いますか。
Ｎ
Ｐ
へ
Ｊ
点
１ 人から道を尋ねられたら，親切に教えてあげますか。
２ 友達や年下の子供をほめることがよくありますか。
３ 他人の世話をするのがすきですかo
４ 人のわるいところよりも，よいところを見るようにしますか，
５ がっかりしている人がいたら，なぐさめたり，元気づけてやりますか。
６ 友達に何か買ってやるのがすきですか。
７ 助けを求められると，私にまかせなさい，と引き受けますか。
８ だれかが失敗したとき，責めないで許してあげますかo
９ 妹や弟，または年下の子をかわいがるほうですか。
10 食べ物や着る物のない人がいたら，助けてあげますか。
Ａ
へ
Ｊ
戲
１ あなたはいろいろな本をよく読むほうですか。
２ 何かうまくいかなくても，あまりカッとなりませんか。
３ 何か決めるとき，いろいろな人の意見をきいて参考にしますか，
４ はじめてのことをする場合，よく調べてからしますか。
５ 何かする場合，自分にとって損か得かよく考えますかo
６ 何かわからないことがあると，人に聞いたり，相談したりしますかo
７ 体の祠子がわるいとき，自重して無理しなｙ ようにしますか，
８ お父さんやお母さんと，冷静に，よく話し合いますか。
９ 勉強や仕事をテキパキと片づけていくほうですか。
10 迷信やうらないなどを, 絶対に信じないほうですか。
Ｆ
Ｃ
へ
Ｊ
收
１ あなたはおしゃれが好きなほうですか。
２ 皆と騒いだり，はしゃいだりするのが好きですか，
３ 「わあ」「すげえ」「かっこいい／」などの感嘆詞をよく使いますか，
４ あなたは言いたいことを遠慮なく言うことができますかo
５ うれしいときや悲しいときに,顔や動作に自由に表すことができますか，
６ 欲しい物は手に入れないと気がすまないほうですか。
７ 異性の友人に自由に話しかけることができますか，
８ 人に冗談を言ったり，からかったりするのが好きですか。
９ 絵をかいたり，歌をうだったりするのが好きですかo
10 あなたはイヤなことはイヤと言えますかo
ａ
Ｃ
へＪ
收
１ あなたは人の顔色を見て行動をとるようなくせがありますか。
２ ィヤなことをィヤと言わずに，おさえてしまうことが多いですか。
３ あなたは劣等感が強いほうですかo
４ 何か頼まれると，すぐにやらないで引き延ばすくせがありますか，
５ いつも無理をして，人からよく思われようと努めていますか。
６ 本当の自分の考えよりも,親や人の言うことに影響されやすいほうですか，
７ 悲しかったり憂うつな気持ちになることがよくありますか，
８ あなたは遠盧がちで消極的なほうですか，
９ 親のごきげんをとるような面がありますか。
10 内心では不満だが，表面では満足しているように振る舞いますか。
・この表に得点を書きこんでください（採点方法
０ ２点　 △　× Ｏ点）
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
CP　　NP　　　 Ａ　　　FC　　AC
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資料２
特色のあるエゴグラム
１
Ｎ　 型
２， 逆Ｎ 型
３． Ｗ　型
４． Ｖ　型
Ｕ　 型
５，Ｍ　 型
６． 右下り型
７，左下 り型
?
???
??
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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